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       KATA PENGANTAR 
 
        
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata tanpa ada kendala serta 
halangan yang berarti. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan 
kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah 
membawa kita dari masa jahiliyah hingga masa sekarang ini.  
 Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan hasil pengamatan 
serta pengalaman yang penulis alami di Mushola Nurul Ikhsan, RW 
04, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta 
yang dilakukan selama 2 bulan. Kuliah Kerja Nyata yang 
dilaksanakan selama 2 bulan terhitung dari tanggal 20 November 2019 
sampai dengan 15 Januari 2020 merupakan salah satu syarat yang 
harus dipenuhi di Universitas Ahmad Dahlan untuk mendapatkan 
gelar sarjana. Banyak pihak yang terlibat dan membantu dalam 
penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata ini, maka dari itu kami ingin 
mengucapkan terimakasih kepada: 
a. Walikota Yogyakarta yang telah bersedia bekerjasama dengan 
UAD dalam program KKN. 
b. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kecamatan Umbulharjo. 
c. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
mengikuti KKN. 
d. Camat Umbulharjo yang telah bersedia bekerjasama dengan 
UAD dalam program KKN. 
e. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN 
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